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VinOSliSZINHÁZ.
Folyó szám 62. Bérlet 46-ik szám (.A.)
Debreczen, szerda, 1904. évi november hó 23-án:
másodszor:
A lőcsei fehér asszony.
Énekes történeti színmű 7 képben, Jókai Mór regényéből irta: Faragó Jenő. Zenéjét összeállította: Barna Izsó.
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1. kó A „K etterháuschen, — 2. kép: R egiua mea ! — 3. kép : Zsófia — 4. kép :A fö ld a la tti barlang, — 5. kép: E gy halott, a ki int. — (i. kép : A
várt ju talom  — 7. kép: A k i a hóhérral d acso l.
SZEMÉLYEK :
Andrássy István báró, kurucz 
Korponai János, kapitány — 
Korponainé, Géezy Juliánná 
Gábor, a fiuk — — —
Fabriozius Antal — —
Krisztinka, a le á n y a —  —
Alauda József, Lőcse főbírája 
Yenzeslaus, a fia — —
Korniedes, doktor — —
Pelargus — — —  —
De H ortis Siegebert — —
A nna— — — — —
Pfannscbmied, szűcs — —
Terézia, felesége — —
— Palágyi Lajos,
—- — — — — Csovtos Gyula.
— — __ — —- Jeszenszky né I,
— — — — — Szabó Gyulus.
—  — —  — — Csiky László.
— — _  _  — Rományi Mária.
— — — — — Szilágyi Aladár.
— — — — Krémer Jenő.
—  —  — —  — Faragó Ödön.
— — — — — Mezei Andor.
— — —  — — R. Nagy Gyula.
— — — — Gerőfi Rózsi
— — — — — Gazdácska Lajos.
— — — — — Fenyő Józsa,
Polgárok, kurucz és labancz katonák,
De Belleville, lovag — — — —- —
Blulmevitz, kapitány (császári)— — —
Szaluczki brigadéros (lengyel) — —
Füstős, kurucz katona — — — —
Panna —• — - — — — —
Báró Andrássy Istvánná, Serédy Zsófia — 
Ferkó l  —  —  ~  — —
Jóska j t a i  — — ---------- —  —
Báró Andrássy Miklós, dervis generális — 
Pálffy János gróf, nádor — — — —
Löffenholtz generálisné — —  — —
Pongrácz - — — — — — —














cselédek, muzsikások, tót leányok, legények.
ü e l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholv 
6 kor. -  Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 üli. VlII-tól XILí-ig 2 kor, X III-tól-X Y II-ig 1 kői. 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll.,. a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonák 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fillér. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
 .—     -   — —mmrmwvm—nM r--m iK m r-rrrr--— —  ■ —
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7\  vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, november hó 24-ón, bérlet 47-ik szám „B“
LEAR
Vígjáték 4 felvonásban. Irta: J. M. Barrie. Fordította: Mihályi József,
Mt^SORí Péntek, bérlet 48-ik szám nC“ — Szökött katona Népszínmű. — Szombat, bérlet 49-ik szám „Au — A. k is a la­
muszi. Vigoperett. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyámkkil — E leken ördög. Operett. — Vasárnap este bérletszünetben 
(először) — Enyingi Törők Bálint. Dráma.
E lőlcósz-ü letb en .: Áldozati bárány, Heidelbergi diákélet Gábor diák,
Emigráns és János vitéz.
i g a z g a t ó -
Debreczen, városi nyomda. 1904.—20?L
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